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Tilastokeskus Rahoitus 2001:33
Statistikcentralen SVT Finansiering
Statistics Finland Financing
TUOTESELOSTE
Tilinpäätösjulkaisut
Osavuositilinpäätökset neljännesvuosittain
Julkaisu sisältää kotimaisten pankkiryhmien osalta kuukausitaseet ja neljännesvuosituloslaskelmat. 
Muiden luottolaitosten (rahoitusyhtiöt, kiinnitysluottopankit, luotto-osakeyhtiöt yms.) taseet ja tulos­
laskelmat julkaistaan neljännesvuosittain, kuten myös omaisuudenhoitoyhtiöiden sekä ulkomaisten luotto­
laitosten Suomessa toimivien sivukonttoreiden. Julkaisussa seurataan myös erillisissä tekstiasetelmissa 
OPK osuuskuntaan kuuluvien jäsenosuuspankkien, Paikallisosuuspankkiyhdistys ry:hyn kuuluvien 
paikallisosuuspankkien, Suomessa talletuspankkitoimintaa harjoittavien sivukonttoreiden sekä ulkomailla 
pankkitoimintaa harjoittavien kotimaisten pankkien sivukonttoreiden tuloslaskelmia ja taseita neljännes­
vuosittain.
Pankki- ja  iuottoiaitoskohtainen julkaisu
Julkaisussa kaikkien luottolaitosten tiedot julkaistaan samalla tarkkuudella, joka parantaa tietojen 
vertailtavuutta. Julkaisutarkkuus noudattaa ns. virallisen ulkoisen tilinpäätöksen muotoa.
Ulkoinen tilinpäätös perustuu Rahoitustarkastuksen määräykseen 106.1 luottolaitoksen tilinpäätöksestä. 
Julkaisu ei sisällä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivia sivukonttoreita.
Ennakkotietoja tilinpäätöksistä
Ennakkotietoja päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan kesäkuussa. Julkaisu sisältää vuositilinpäätöstietoja 
tuloslaskelmasta, taseesta, niihin liittyvistä erittelytiedoista sekä tietoja henkilökunnasta ja toimipaikoista.
Lopullinen tilinpäätösjulkaisu
Lopullinen luottolaitosten tilinpäätöstietoja sisältävä julkaisu on kattavin luottolaitosten tilinpäätöstietoja 
sisältävä vuositilasto. Julkaisu ilmestyy vuoden ja kahden kuukauden viipeellä.
Julkaisujen rakenne
Tilinpäätösjulkaisujen taulujen rakenne on seuraava:
01 Tuloslaskelma
02 Tase
Lxx Liitetiedot on numeroitu juoksevasti erikseen tuloslaskelman ja taseen sisällä 
Txx Vuositilinpäätökseen liittyviä liitetaulukkoja
Tuloslaskelma- ja tasetaulujen riviteksteissä esiintyy kaikissa tilinpäätösjulkaisuissa L- tai T- 
viitteitä (myös luottolaitoskohtaisessa). Viite tarkoittaa sitä, että erästä on saatavissa lisä- 
erittelytietoja luottolaitosryhmittäin. Laajimmillaan lisäerittelyjä sisältyy lopulliseen tilinpäätös- 
julkaisuun. Luottolaitoskohtaiseen julkaisuun sisältyy toistaiseksi vain perustuloslaskelma ja -tase.
Tiedonantajaryhmät oheisessa julkaisussa
Luottolaitoskohtaiseen julkaisuun sisältyvät Suomessa toimivat itsenäiset luottolaitos - 
instituutiot ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit. Julkaisu ei sisällä ulkomaisten 
luottolaitosten Suomessa toimivia sivukonttoreita.
Julkaisu ei kuvaa konserneja, joten samaan konserniin kuuluvien itsenäisten instituutioiden 
välisiä eriä ei ole konsolidoitu vaan ne esitetään samalla tarkkuudella kuin minkä tahansa 
itsenäisen instituution.
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Luottolaitokset* suuruusjärjestyksessä vuonna 2000;
taseen, rahoituskatteen, liikevoiton ja nettovoiton mukaan (20 suurinta)
Tase, 31.12.2000,1000 mk Rahoituskate 1.1.-31.12.2000, looo mk
1. Merita Pankki Oyj 363 530782 Merita Pankki Oyj 6 023 984
2. Leonia Pankki Oyj 143 969 236 Leonia Pankki Oyj 2 012 965
3. Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 56 416 207 Merita Rahoitus Oy 561 397
4. Merita Rahoitus Oy 21 870 913 Aktia Sparbank Abp 453 922
5. Aktia Sparbank Abp 17 705 283 Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 325 663
6. Kuntarahoitus Oyj 13 020 418 Okopankki Oyj 297 604
7. Okopankki Oyj 10 161041 Älandsbanken Abp 190727
8. Älandsbanken Abp 9 499 041 Tampereen Seudun Osuuspankki 158 369
9. Kuntien Asuntoluotto Oyj 9 231937 Keski - Suomen Osuuspankki 151553
10. Turun Seudun Osuuspankki 6 850 168 Turun Seudun Osuuspankki 138 737
Ensimmäiset kymmenen yhteensä 652 255 026 Ensimmäiset kymmenen yhteensä 10 314 921
11. Mandatum Pankki Oyj 6 549 942 Handelsbanken Rahoitus Oyj 137 732
12. Op-Rahoitus Oy 6 304 508 Oulun Osuuspankki 121 524
13. Keski - Suomen Osuuspankki 5 479 866 Etelä - Karjalan Osuuspankki 119 487
14. Oko-Investointiluottopankki Oyj 5 458 970 Op-Rahoitus Oy 117 807
15. Tampereen Seudun Osuuspankki 5 185 730 Keski-Uudenmaan Osuuspankki 112 250
16. Leonia Rahoitus Oy 4  446 386 Porin Seudun Osuuspankki 108 711
17. Oulun Osuuspankki 4 427 149 Etelä-Kaijalan Säästöpankki 91904
18. Handelsbanken Rahoitus Oyj 3 206 850 Säästöpankki Optia 91242
19. Keski-Uudenmaan Osuuspankki 2 997 688 Leonia Rahoitus Oy 84 623
20. Etelä - Karjalan Osuuspankki 2 931 382 Pohjolan Osuuspankki 76 759
Ensimmäiset kaksikymmentä yhteensä 699 243 497 Ensimmäiset kaksikymmentä yhteensä 10 811 471
352 Kaikki luottolaitokset yhteensä 832 036 739 Kaikki luottolaitokset yhteensä 15 787 279
Negat. rahoituskate 3:11a luottolaitok. -29 902
Liikevoitto 1.1.-31.12.2000,1000 mk Nettovoitto (voitto/tappio) 1.1.2000-31.12.2000,1000 mk
1. Merita Pankki Oyj 5 295 893 Merita Pankki Oyj 3 614 246
2. Leonia Pankki Oyj 924 033 Leonia Pankki Oyj 725 105
3. Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 714 346 Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 693 684
4. Merita Rahoitus Oy 310 566 Osuuspankki Realum 410 862
5. Aktia Sparbank Abp 238 666 Merita Rahoitus Oy 190 238
6. Okopankki Oyj 192 611 Aktia Sparbank Abp 144 689
7. Mandatum Pankki Oyj 152 102 Mandatum Pankki Oyj 135 567
8. Älandsbanken Abp 122 482 Handelsbanken Rahoitus Oyj 102 316
9. Luottokunta 108 715 Okopankki Oyj 100 135
10. Handelsbanken Rahoitus Oyj 102 316 Yrityspankki Skop Oyj 93 964
Ensimmäiset kymmenen yhteensä 8 161 730 Ensimmäiset kymmenen yhteensä 6 210 806
11. Keski-Uudenmaan Osuuspankki 100466 Luottokunta 68 125
12. Yrityspankki Skop Oyj 84 857 Tampereen Seudun Osuuspankki 64 121
13. Op-Rahoitus Oy 78 576 Keski-Uudenmaan Osuuspankki 60 733
14. Etelä - Karjalan Osuuspankki 77 357 Älandsbanken Abp 59 832
15. Porin Seudun Osuuspankki 73 556 Turun Seudun Osuuspankki 51753
16. Tampereen Seudun Osuuspankki 64 121 Porin Seudun Osuuspankki 45 770
17. Rauman Seudun Osuuspankki 55 187 Etelä - Karjalan Osuuspankki 45 394
18. Säästöpankki Optia 53 877 Oko-Investointiluottopankki Oyj 38 111
19. Oko-Investointiluottopankki Oyj 53 727 Rauman Seudun Osuuspankki 36 328
20. Turun Seudun Osuuspankki 51 295 Suupohjan Osuuspankki 33 991
Ensimmäiset kaksikymmentä yhteensä 8 854 749 Ensimmäiset kaksikymmentä yhteensä 6 714 964
352 Kaikki luottolaitokset yhteensä 11 382 526 Kaikki luottolaitokset yhteensä 8 272 459
Liiketappiota 3:11a luottolaitok. yht. -2 090 Tappiota 2:11a luottolaitoksella yht. -1 864
*) Luottolaitokset esitetään erillisinä itsenäisinä luottolaitosinstituutioina - ei konserneina.
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Jäsenosuuspankkien 1) rahoituskate/tase 31.12.2000, %
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Turun Seudun Osuuspankki
Keski - Suomen Osuuspankki
Tampereen Seudun Osuuspankki i
Oulun Osuuspankki I
Keski-Uudenmaan Osuuspankki l
Etelä - Karjalan Osuuspankki . I
Porin Seudun Osuuspankki I
Päijät - Hämeen Osuuspankki
Etelä - Pohjanmaan Osuuspankki
Kuopion Osuuspankki
Pohjolan Osuuspankki -------------- 1
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
Vasa Andelsbank
Etelä-Savon Osuuspankki ~l
Salon Seudun Osuuspankki •
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki
Rauman Seudun Osuuspankki □
Kokkolan Osuuspankki
Kouvolan Seudun Osuuspankki __ ________ ‘ — ■ -•_______________I
Porvoon Osuuspankki ■ • -------------1
1 2 3 4 5
Paikallisosuuspankkien 2) rahoituskate/tase 31.12.2000, %
Suupohjan Osuuspankki 
Lapuan Osuuspankki 
Kyrönmaan Osuuspankki 
Kurikan Osuuspankki 
Siilinjärven Osuuspankki 
Keuruun Osuuspankki 
Kiuruveden Osuuspankki 
Kosken T.L Osuuspankki 
Kauhavan Osuuspankki 
Laihian Osuuspankki 
Lapinlahden Osuuspankki 
Tuusniemen Osuuspankki 
Liedon Osuuspankki 
Piikkiön Osuuspankki 
Alahärmän Osuuspankki 
Joroisten Osuuspankki 
Kyrön Seudun Osuuspankki 
Sievin Osuuspankki 
Reisjärven Osuuspankki 
Konneveden Osuuspankki
1 2 3 4 5
1) Osuuspankkikeskus-OPK-osuuskunnan jäsenpankit
2) Paikallisosuuspankkiyhdistys ry:hyn kuuluvat pankit
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
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Jäsenosuuspankkien i)omapääoma/tase 31.12.2000, %
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Turun Seudun Osuuspankki ---------------- 1
Keski - Suomen Osuuspankki ]
Tampereen Seudun Osuuspankki
Oulun Osuuspankki 1
Keski-Uudenmaan Osuuspankki I
Etelä - Karjalan Osuuspankki : i
Porin Seudun Osuuspankki ■ I
Päijät - Hämeen Osuuspankki |
Etelä - Pohjanmaan Osuuspankki I
Kuopion Osuuspankki
Pohjolan Osuuspankki I
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki .
Vasa Andelsbank |
Etelä-Savon Osuuspankki n
Salon Seudun Osuuspankki I
Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki S
Rauman Seudun Osuuspankki ____ □
Kokkolan Osuuspankki 
Kouvolan Seudun Osuuspankki 
Porvoon Osuuspankki
I
I
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Paikallisosuuspankkien 2) omapääoma/tase 31.12.2000, %
Suupohjan Osuuspankki 
Lapuan Osuuspankki 
Kyrönmaan Osuuspankki 
Kurikan Osuuspankki 
Siilinjärven Osuuspankki 
Keuruun Osuuspankki 
Kiuruveden Osuuspankki 
Kosken T.L Osuuspankki 
Kauhavan Osuuspankki 
Laihian Osuuspankki 
Lapinlahden Osuuspankki 
Tuusniemen Osuuspankki 
Liedon Osuuspankki 
Piikkiön Osuuspankki 
Alahärmän Osuuspankki 
Joroisten Osuuspankki 
Kyrön Seudun Osuuspankki 
Sievin Osuuspankki 
Reisjärven Osuuspankki 
Konneveden Osuuspankki
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
1) Osuuspankkikeskus-OPK-osuuskunnan jäsenpankit
2) Paikallisosuuspankkiyhdistys ry:hyn kuuluvat pankit
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Säästöpankkien rahoituskate/tase 31.12.2000, %
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Aktia Sparbank Abp
Säästöpankki Optia □
Etelä-Karjalan Säästöpankki
Liedon Säästöpankki ;
Länsi Uudenmaan Säästöpankki £] ;
Someron Säästöpankki 1 !
Huittisten Säästöpankki ;
Närpes Sparbank
Lammin Säästöpankki
Padasjoen Säästöpankki 11 ;
Parkanon Säästöpankki
Luopioisten Säästöpankki 1 !
Ekenäs Sparbank H  :
Ikaalisten Säästöpankki ~ ]
Eurajoen Säästöpankki
Töysän Säästöpankki □  !
Kalannin Säästöpankki □  1
Kortesjärven Säästöpankki
Ylihärmän Säästöpankki
Kuortaneen Säästöpankki H
0 1 2 3 4 5
Säästöpankkien oma pääoma/tase 31.12.2000, %
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Aktia Sparbank Abp ___ . ____ 1'
Säästöpankki Optia
Etelä-Karjalan Säästöpankki □
Liedon Säästöpankki j
Länsi Uudenmaan Säästöpankki 1
Someron Säästöpankki 1
Huittisten Säästöpankki
Närpes Sparbank |
Lammin Säästöpankki “ j
Padasjoen Säästöpankki 1;
Parkanon Säästöpankki
Luopioisten Säästöpankki |;
Ekenäs Sparbank
Ikaalisten Säästöpankki
Eurajoen Säästöpankki □
Töysän Säästöpankki □  j
Kalannin Säästöpankki ;
Kortesjärven Säästöpankki \
Ylihärmän Säästöpankki
Kuortaneen Säästöpankki 1
o 5 10 15
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Merita Rahoitus Oy 
Kuntarahoitus Oyj 
Kuntien Asuntoluotto Oyj 
Op-Rahoitus Oy 
Oko-lnvestointiluottopankki Oyj 
Leonia Rahoitus Oy 
Handelsbanken Rahoitus Oyj 
Luottokunta 
Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Leonia Kortti Oy 
Diner’S Club Finland Oy 
Eurocard Oy 
K-Luotto Oy 
Leonia Mb Group Oyj 
Suomen Asuntoluottopankki Oyj 
OP-Asuntoluottopankki Oyj
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Kotimaisten muiden luottolaitosten rahoituskate/tase 31.12.2000, %
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
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Kotimaisten muiden luottolaitosten oma pääoma/tase 31.12.2000, %
Merita Rahoitus Oy 
Kuntarahoitus Oyj 
Kuntien Asuntoluotto Oyj 
Op-Rahoitus Oy 
Oko-lnvestointiluottopankki Oyj 
Leonia Rahoitus Oy 
Handelsbanken Rahoitus Oyj 
Luottokunta 
Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Leonia Kortti Oy 
Diner’S Club Finland Oy 
Eurocard Oy 
K-Luotto Oy 
Leonia Mb Group Oyj 
Suomen Asuntoluottopankki Oyj 
OP-Asuntoluottopankki Oyj
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Kotimaiset muut luottolaitokset kuin pankit yhteensä rahoituskate/tase 1,54 %; oma pääoma/tase 7,38 %
Kotimaisten pankkien oma pääoma/tase 31.12.2000, %
20 suurinta taseen mukaisessa suuruusjärjestyksessä
Merita Pankki Oyj 
Leonia Pankki Oyj 
Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 
Merita Rahoitus Oy 
Aktia Sparbank Abp 
Kuntarahoitus Oyj 
Okopankki Oyj 
Alandsbanken Abp 
Kuntien Asuntoluotto Oyj 
Turun Seudun Osuuspankki 
Mandatum Pankki Oyj 
Op-Rahoitus Oy 
Keski - Suomen Osuuspankki 
Oko-lnvestointiluottopankki Oyj 
Tampereen Seudun Osuuspankki 
Leonia Rahoitus Oy 
Oulun Osuuspankki 
Handelsbanken Rahoitus Oyj 
Keski-Uudenmaan Osuuspankki 
Etelä - Karjalan Osuuspankki
Kotimaiset pankit yhteensä; oma pääoma/tase 5,90 %
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